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ABSTRAK 
PENGARUH MEDIA COURSEWARE INTERAKTIF DAN AUDIO 
VISUAL TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP HIDROSFER 
  Dosmaya Ruth Paber Simaremare (1706959) 
Ahmad Yani 1) 
Mamat Ruhimat 2) 
Proses belajar mengajar pada hakikatnya merupakan proses komunikasi. Dalam proses 
komunikasi terdapat beberapa hambatan. Salah satu cara untuk mengatasinya dengan 
media courseware interaktif dan media audio visual. Penggunaan kedua media ini, 
peserta didik diharapkan dapat memahami dan memaknai konsep yang terkandung pada 
materi pembelajaran. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh penggunaan media 
courseware interaktif terhadap pemahaman konsep hidrosfer peserta didik di kelas 
eksperimen 1, mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap 
pemahaman konsep hidrosfer peserta didik di kelas eksperimen 2 dan mengetahui 
perbedaan pengaruh media courseware interaktif dan media audio visual terhadap 
pemahaman konsep hidrosfer peserta didik di kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 
Penelitian dilakukan melalui instrumen tes dan observasi kepada peserta didik Kelas X 
SMAN Negeri 1 Sungai Pinyuh. Metode yang digunakan quasi experiment tipe 
“Nonequivalent Control Group Design”. Analisis data menggunakan statistik parametrik 
terdiri dari paired-Samples T-test dan independent-Samples T-Test. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan media courseware interaktif terhadap 
pemahaman konsep hidrosfer peserta didik di kelas eksperimen 1dengan nilai rata-rata 
pretest sebesar 60,49. Nilai rata-rata posttest sebesar 82,17. Terdapat pengaruh 
penggunaan media audio visual terhadap pemahaman konsep hidrosfer peserta didik di 
kelas eksperimen 2 nilai rata-rata pretest sebesar 63,84. Nilai rata-rata posttest sebesar 
78,72. Terdapat perbedaan pengaruh media courseware interaktif dan media audio visual 
terhadap pemahaman konsep hidrosfer peserta didik di kelas eksperimen 1 dan kelas 
eksperimen 2 dengan signifikansi sebesar 0,037. Sebelum menggunakan media 
courseware interaktif, sebaiknya guru dan peserta didik memahami teori dasar 
mengoperasikan komputer. Khusus untuk guru diharapkan mampu menganalisis fasilitas 
pendukung, misalnya laboratorium komputer, bahan ajar dan sumberdaya listrik yang 
memadai. 
Kata Kunci : Pengaruh, Media Courseware Interaktif,Media Audio Visual, Pemahaman   
                       Konsep 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF INTERACTIVE COURSEWARE MEDIA AND 
AUDIO VISUAL MEDIA ON  CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF 
HYDROSPHERE 
Dosmaya Ruth Paber Simaremare (1706959) 
Ahmad Yani 1) 
Mamat Ruhimat 2) 
The teaching and learning process is essentially a communication process. In the 
communication process there are several challenges. One way to overcome it with 
interactive courseware media and audio visual media. The use of these two media, 
students are expected to be able to learn and interpret the concepts contained in the 
learning material. Purposes of the research are to determine the influence of the use of 
interactive courseware media on conceptual understanding of hydrosphere of students in 
experimental class 1, to determine the influence of the use of audio visual media on 
conceptual understanding of hydrosphere of students in experimental class 2 and to 
determine differences in the influence of interactive courseware media and audio visual 
media visual on conceptual understanding of  hydrosphere of students in experimental 
class 1 and experimental class 2. The research conducted through test instruments and 
observations of Class X students of SMAN Negeri 1 Sungai Pinyuh. The method used is 
a quasi-experimental type "Nonequivalent Control Group Design". Data analysis using 
parametric statistics consisted of paired-samples T-test and independent-Samples T-test. 
The results showed that there is an influence of the use of interactive courseware media 
on conceptual understanding of hydrosphere of students in experimental class 1 with 
pretest mean value of  60.49. The posttest mean value of 82.17. There is an influence of 
the use of audio visual media on conceptual understanding of hydrosphere of students in 
experimental class 2 with pretest mean value of  63.84. The posttest mean value of 78.72. 
There are differences in the influence of interactive courseware media and audio visual 
media on conceptual understanding of hydrosphere of students in experimental class 1 
and experimental class 2 with a significance of 0.037. Before using interactive 
courseware media,  the teacher and students should understand basic theories  in 
operating computer. Especially for teachers it is expected to be able to analyze supporting 
facilities, such as computer laboratories, teaching materials and adequate electrical 
resources. 
Keywords: Influence, Interactive Courseware Media, Audio Visual Media, Understanding 
Concept 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 
dan karunia-Nya yang begitu besar, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis 
ini dengan baik. 
Geografi merupakan salah satu mata pelajaran di tingkat Sekolah Menengah 
Atas yang memiliki materi berupa konsep-konsep geosfera yang relatif abstrak 
terdiri atas objek material dengan sumber belajar berupa lingkungan fisik dan 
sosial salah satunya pada objek kajian hidrosfer mencakup siklus hidrologi, 
perairan air dan perairan darat. Akan tetapi pemahaman konsep peserta didik 
masih rendah, yang dapat disebabkan oleh sistem pembelajaran yang 
menggunakan media konvensional, belum menggunakan media pembelajaran 
yang modern atau kompleks, diskusi dan ceramah sehingga membuat kurangnya 
pemahaman konsep peserta didik.  
Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
courseware interaktif dan audio visual terhadap pemahaman konsep hidrosfer 
pada pembelajaran geografi. Kedua media ini secara teoritis mampu 
memvisualisasikan berbagai objek geografi sehingga membuat pembelajaran lebih 
bermakna, membantu peserta didik membentuk aspek pemahaman konsep nya. 
 Peneliti sudah berusaha secara maksimal dalam penelitian dan penyusunan 
tesis sebagaimana mestinya. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun 
dari berbagai pihak, Peneliti harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan tesis 
ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.  
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